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State Universities Offering 
Off-Campus Courses 
in VJKU Service Region 
Murray State University 4 
Murray State University 2 1oO\li;~~~ 
Eastern Kentucky University 2 
, .. 
• Eastern Kentuckv University 13 , 
Community Colleges 
and Privote Institution 
Offering Off·Campus Courses in 
WKU Service Region 
Owensboro Community 
College 4 ~ 
'l,: 
Elizabethtown Community 
College 8 
Mai.:isonville Community 
Co:l9ge 4 
'" l l a .. 
0 " ' 0 " ••• so .. t? .; . - . :;:!) Owe.1sboro Community ~;!'~"'O 
College 8 
Somerset COlnrTl'.;ni:y 
C01l8£r8 2 
Mad:sQnvilie Community 
College 18 
:rj ..... .. An' '" :Q''' I .... , •• ,,,,,,, - .. Somerset Community C' , , ... (.:.:~ ., ,¥~ ... " "~fCOliege 3 
..... 
. '. 
• 
University 
EI<lJ 
I<SU 
McSu 
MuSu 
NJ([J 
UK 
UL 
WI<ll 
Total 
camunity 
College 
Ashlard 
Elizabethtam 
Hazaro 
Herrlerson 
Hc:pJdnsville 
Jeffersoo 
I.exinJta> 
Madisonville 
Maysville 
OWensboro 
Paducah 
~ 
Sanerset 
SOOtheast 
Total 
SYSTEM 
'ICII'AL 
'1'IIbl. 7 
, ~1"''''' Eln't»l.lmenta 
Fall 1978, 1982-198' 
\ 
Olarge 
1978 1982 1983 1984 1985 1986 1978-86 
3500 1200 902 772 ll43 1082 -£9\ 
214 616 648 418 456 327 53 
3144 1379 1377 ll45 998 1286 -59 
2151 lll3 984 882 1002 1058 -51 
140 239 219 237 265 291 108 
1544 1012 958 847 1048 1019 -34 
691 1089 1064 1248 1494 1978 186 
3233 2480 2348 1957 1962 2361 -27 
14617 9128 8500 7506 8368 9402 -35\ 
27 153 167 186 226 317 1074% 
173 405 398 242 340 279 61 
0 49 53 39 40 115 0 
145 173 274 2ll 157 267 84 
12 107 148 50 0 61 8 
213 280 280 292 285 237 II 
0 0 0 0 0 20 0 
0 219 265 331 . 285 328 0 
12 58 55 70 38 56 367 
0 0 0 0 0 0 0 
18 32 23 19 II 86 378 
15 40 64 47 99 102 580 
0 335 283 261 237 350 0 
97 201 275 227 269 614 533 
712 2052 2285 1975 1987 2832 297% 
15329 10785 10937 9481 10355 12234 -20% 
SOOrce: l\gerrla!look for Finance Cl:mnittee Meeting. Pro:rra!!'s Commitee Meetirq. 
COUrcil Meetim, January 11, 1988 
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Student Credit Hours On-Campus/Off-Campus 
Fall Semester 
Fall Sem::lster On-Campus Off-Campus Total 
--
_I = --
197B 148,253.0 9,713.0 157,966.0 
Percent of Total 0 ' 9';' ... ..). 0 £.1% 
1979 146,565.0 10,303.0 156,868.0 
Perc9nt of Total 93.4% 6.6% 
1980 151,c:";6.0 8,361.0 160,237.0 
Percent of Total 94.8% 5.2% 
1981 154,456.0 7,023.0 161,479.0 
Percent of Total 95.7% 4.3% 
1982 154,301.0 7,422.0 161,723.0 
Percent of Total 95.4% 4.6% 
1983 149,281.5 7,075.0 156,356.5 
P9rcent of Tc·tal 95.5% 4.5% 
1984 1 ~O,857.5 5,844.0 146,701 .5 
PercGnt of Total 96.0% 4.0% 
1 (185 131,4':2.0 5,871 .0 137,293.0 
Fercent of Total 95.7% 4.3% 
1985 138,311.0 6,989.0 145,300.0 
Percent c;f Total 95.2% 4.8% 
1987 149,835.0 9,741.0 159,576.0 
Percenl of Total 93.9% 6.1% 
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state Appropriation per FUll-Time Equivalent Student 
, ~s a Ratio of Per capita Personal Income 
University of Kentucky 
University of Louisville 
Western Kentucky University 
University of Virginia 
Virginia Poly tech. Inst. , state Univ . 
Virginia Commonwealth University 
College of William & Mary 
University of Tennessee-'Knoxville 
Memphis state University 
East Tennessee state University 
Tennessee Tech. Ur.iversity 
Middle Tennes see State University 
University of North Carolina-Chapel Hill 
North Cnrolina State University 
Uni versi ty of l-Torth Carolina-Greensboro 
Eas t Carel i na U~iversity 
Chio state University 
Ohio Univ~rsity 
Cleveland stat.e University 
Kent State Un iversity 
Indiana University-Bloomington 
Purdue Univer3ity 
Incliana State University 
Ball sta ~ e University 
university !llinois-Urbana-~hampaign 
Southern Illinois University-\.arbondale 
:llinois State University 
University of Texas-Austin 
university of ~issouri-Columbia 
University of Missouri-Kan~as City 
W~st Vi rginia University 
Mars hall University 
.8116 
.6396 
.3658 
.5056 
.40 93 
.7000 
.3444 
.4651 
• US7 
.5240 
.4587 
.3 509 
.7876 
.7566 
.3850 
. 5135 
.:;731 
. c 513 
.:!533 
.2 7.20 
.3464 
.367 3 
. 4447 
.3770 
.4781 
.4130 
.2104 
.3955 
. ~570 
.:'35~ 
.6648 
.3662 
>(state Approp. 86-87/ Fa11 86 FTE Student)/1986 Per Cap i ~' 
Personal Income 
1 
. -
, 
Illinois 
lrdiana 
Missouri 
North carolina 
Ohio 
Tennessee 
Virginia 
West virginia 
Total 
Kentucky 
C&te<;/ori_ of Public Insti tutiClba 
in sta_ BorcSar:IDq Jtantuclcy 
FraIl l!!!s1 lll1 Jligl!er f;<lucati0l) pirectoI)' 
In5titutions GrIlntim 1loctontes Il!Stitutions Granting at least 
• Masters but less than a 
poctorate 
6 6 
5 5 
4 6 
4 7 
10 1 
7 3 
6 4 
J 
-' 
~ 1.4 
2 6 
All of the states but Kentucky an:! West virginia have private schools 
otterirq doctoral programs, 
I 
Number of Doctoral Degrees Awarded per Capita 
Population Doctorates Population/ 
State Name 1984 • 1983-1984** poctorates 
Illinois 11,522,000 1,910 6,032 
Indiana 5,492,000 1,006 5,459 
Kentucky 3,720,000 279 13,333 
Missouri 5,001,000 632 7,913 
North Carolina 6 , 166,000 769 8,018 
Ohio 10 ,740,000 1,472 7,296 
Tennessee 4,726,000 624 7,574 
Virginia 5,636,000 656 8,591 
west Virginia 1,951,000 113 17,265 
Sources: * U.S. Bureau of Census, Current Population Reports 
P-25, No.957 
.* U.S. Department of Education, center for Education 
Statistics 
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, INDIVIDUAL UNIVERSITY GENERAL FUND DOLLARS 
I 
EXPRESSED AS ~ OF TOTAL UNIVERSITY GENERAL FUND DOLLARS 
KSU MO N MU E W UL UK 
FY 75 -76 2.8 6.5 3.5 7.4 10.5 10.6 15.7 43 .0 
FY 76-77 2.8 6.6 4.4 7.4 10.7 10.4 17.4 40.4 
FY 77 -78 2.9 6.4 4.4 7.5 10.5 10 .1 18.5 39.7 
FY 78-79 2.9 6.0 4.8 7.3 9.8 9.4 20 .1 39 .7 
FY 79-80 2.9 5.8 4.8 7.2 9.6 9.1 21.0 39 .7 
FY 80-81 2.8 5.7 4.6 7.1 9.5 9. 1 21.4 39.7 
FY 81-82 2.8 5.7 4.6 7.0 9.5 8.9 21.4 40.1 
FY 82-83 2.6 5.5 4.8 6.8 9.2 8.7 22.0 40.6 
FY 83-84 2.4 5.3 4.8 6. 6 8.9 8.5 22 .2 41 .4 
FY 84-85 2.7 5.3 4.8 6.5 8.8 8.4 22.1 41.4 
FY 85-86 3. 1 5.2 4.8 6.4 8.7 8.3 22. 1 41.4 
FY 86-87 3.1 5.2 4. 6 6.4 8.7 8.4 21.6 42.0 
FY 87-88 3.0 5.0 4.6 6.4 8.4 8.1 21.3 43.2 
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WKU Projected State ,';ppropriations 
as a Percent of Uf< & UL 
Projected Appropriations 
.40 ,---------------------------------------, LEGEND 
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Universities 
TIIbl.. 1 
~. in N\Dber of ~i("" 00Urge OfferlJqs 
J'all Data 
, Olan;!e 
1978 1982 1986 78- 86 
960 669 678 -29.4t 
Ocmtuni. ty Cblleges 110 110 166 50.9 
= 1070 779 844 - 21. lt 
t Olange 
82-86 
1.3% 
50.9 
8 . 3% 
Detailed analysis of crurse offerirqs by l evel (Tabl e 2) sha.Is that between 
1982- 1986 uwer division an:! grduate crurse offerirqs declined at the univerity 
level , ¥.'hUe the number of lower division oourses increased by nearly 
one-third. Within the camunity coll ege sector, except f or a dip in 1984, the 
numJ::er of exten::1e::l-canp.1S COJ.rSeS conti.rn.Je:i to i.n::::rearse over the last five 
yean; an:! by 1986 had increased by CNer 50 percent. 
TIIbl.e 2 
NI>Ilber of ~ 00Urge Offarin;9 by Level 
J'all Data 
Uni versi ties 1978 1982 1983 1984 1985 1986 
lower Oi visioo 191 180 171 210 252 
Upper Divisic:n 159 144 130 133 153 
Graduate 319 307 293 266 273 
= 960* 669 631 594 609 678 
Conm.mity Colleges 
!..ower Oi vision 110 110 122 100 131 166 
SYSTEM = 1070 779 753 694 740 . 844 
*1978 data not available by l evel o f crurse offerirq 
82- 86 
% Olange 
31. 9 
- 3.8 
- 14. 4 
1.3 
50 .9 
8 . 3 
Salrce: l\gerda!look for Finance o:mni!:tee Meetim. Pr<:grams Cgronittee Meetim. 
arrl Co..uicil Meetirg, January 11 , 1988 
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I 
state A~propriation as a Percent of sta te Pers onal Income 
un iversity of Ke ntucky 157 , 3 11, 500 FY 1987 ~ 0 . 003 7 5 
4 1 , 902 , 000 , 000 1 986 
Universi t y o f Louisvi l le 94,817 , 000 FY 1987 ~ 0 . 00226 ! 
4 1 , 902 , 000,000 1986 ;. l Wes t e rn Kentucky University 38 , 218 , 000 FY 1987 ~ 0. 00091 
1 4 1, 902 , 0 00 , 000 1986 
Un ive r si t y- o f virginia ·- -- - . . --- - - - _ . . 132 , 989,000 FY 1 987 ~ 0 . 00 1 49 
89, 1 69 , 000 , 000 1986 
Virg inia Poly tech . Inst . 1 44 , 83"8, 000 FY 198 7 ~ 0 . 00 1 62 
& state Un i ve rsity 89 , 169 , 000,000 1986 
Virgin i a Commonwealth 150,840 , 000 FY 19 8 7 ~ 0. 00169 
Uni v ersity 89, 1 69 , 000 , 000 1986 
Col l ege of William & Mary 34 , 966 , 000 FY 1987 ~ 0 . 00039 
89 ,169 , 000 , 000 1986 
, 
, 
Univer s i t y of Te nnessee 1 04 , 365 , 000 FY 198 7 ~ 0.00 1 8 1 
Knoxv i l le • 5 7 , 6 4 5 , 000 , 000 1986 
Memphis s t ate University 64 , 657 , 000 FY 1 987 ~ 0. 00 112 
5 7 , 6 4 5 , 000 , 000 1 986 
East Tennessee s t a t e 4 3 , 488 ,4 08 FY 1987 ~ 0 . 0 00 7 5 
university 57 , 6 4 5 ,000 , 000 1986 
Tennessee Tech . University 32 , 909 ,146 FY 1987 ~ 0 . 00057 
57 , 645 , 000 , 000 1986 
Mi ddle Te nnes s e e s t ate 36 , 1 69 ,032 FY 1 987 ~ 0.0006 3 
Un ivers ity 57 , 6 45,000 ,000 1986 
c:; I 18. 11= r:T ~m ,..... _ ~. ,... ... .. ,.... . ~ 
,-,' 
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" 
. ~ ;.:< ?/.~(r:·",:: ':. ~ : ~:; .. " ":;" 
'., , .... ' ..... - . ,:,: ,">~, ... . ..... ' . '> .' '. " 
"!- '::-.. ',<~ .. : ".,.,: - .", .. 
" 
:: ~·~~)::~J;t~~i:<·::>'·:~··:;· '. ~ 
_., . "'.:--<::' University of 
,,' " :,i;/:' Chapel Hill 
. .. ' .. ' 
': :r:- .. ": . 
',:> North Carolina 
. University 
, , '" 
•... 
" ' 
North Carolina 
State 
university of North Carolina 
Greensboro 
. ,' . "" '-, 
. " ,., ,:, " 
" 
" 
.. .. 
' ". " . 
'" ' 
215,513 , 060 FY 1987 = 0, 0027 4 
78,763,000,000 1 986 
189,984.000 FY 1987 = 0 . 00241 ~7~8~,~7~6~3~,~0~0~0~,~0~0~0~1~9~8~6 
42,361,000 FY 1987 = 0 , 00054 
78,763,000,000 1 986 
East Carolina state University 92.606,000 FY 1987 = 0.00118 
76,763,000 ,0 00 19 86 
.. 
Ohio State Unversity 265,727,000 FY 1987 = 0.00177 
149,807,000,000 1986 
- Ohio -University 
Cleveland State University 
Kent state University_ 
56 , 655,000- FY ' 1987 ' = 0;00038 
14 9 , 807 , 000 , 000 1986 
46,482.000 FY 1 987 = 0,00031 
1 49,807 ,000 , 000 1 986 
55,461,000 FY 1987 = 0 ,00037 
14 9,807 , 000 , 000 1 986 
Indiana University-Bloomington 1 24 ,70 0,000 FY 1987 = 0.00172 
72,294,000,000 1 986 
Purdue University 
• 
Indiana State University 
Ball State University 
, 
149.406,117 FY 1987 = 0,00207 
72,294,000,000 1 986 
2 
53.765,000 FY 1987 = 0,00074 
72,294 ,000,000 1 986 
79.912,000 FY 1 987 = 0,00111 
72,294,000,000 1 986 
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SUBJECT 
NO , 
3m CATALOG NO, 15 
3M CENTER, ST. PA 
-• . 0; 
.. ;" . 
" , . ...: '-:' ... :. , ,': . ..... ' , .. . ,' .. .. ' .. ::':! " 
' .. ",,' ~~ ·: ·universi ty of I llin-o i s 
'.;~ :.: ',: Urbana- Champaign' 
.' '" 
.. ~ .. -,-.. ' 
.; .. 
'. , 
' so~ther~ Il l inois University 
", Carbondale .. 
I ll i nois state University 
university of Texas - Austin 
University of Missouri 
Columbia 
University of Missouri 
Kansas City 
West Virginia university 
Marshall University 
.. 
SUBJECT 
NO . 
. . .- . '., ' . : . 
266.715.000 FY 1987 ~ 0.00148 
1 80,052,000,000 1986 
141 . 480 . 000 FY 1987 ~ 0.00079 
180,052,000,000 1986 
59.784.000 FY 1987 ~ 0.00033 
180,052,000,000 1 986 
211.295 . 000 FY 1987 ~ 0 . 00094 
224 , 877,000,000 1986 
- .. - .. - --
105,999.000 FY 1987 ~ 
69 , 856,000,000 1986 
0 . 00152 
3 
49 ,220.9 21 FY 1987 ~ 0.00070 
69,856,000,000 1986 
98,540,449 FY 1987 ~ 0 . 00486 
20,289,000 , 000 1986 
30 , 393,000 FY 1987 ~ 0 . 00150 
20,289 , 000,000 1986 
":1m 
_ '"_. CATA LOG NO.1 
3M CENTER, ST . P, 
MADE IN U. S. A , 
. ,'. . . 
' .. ;. ,- .. : 
- .... . - ~ . .. . . ..... . . 
. :·:" A· study a·t TOOs 'A "&' M rarucoo the tc:p 50 colleges 'of education based on the 
prcduction of re.N :kncwle::1ge in tead1er e::1ucation. 
' 1 Michigan ptate U~versity " 
1 . University o f Texas at Austin 
J University of wisconsin-Madison 
4 Texas A & M universi ty 
5 5a.lthern Illinois University 
6 Kent"State University 
7 University of Minnesota 
8 Unive..'t"Sity of Houston 
9 University of Georgia 
10 University of Illinois 
11 SycraOlSe University 
12 University of Maryland 
13 Chio State university 
13 Florida International University 
15 Nartl1eIn I l l inois state University 
16 Western Kentucky University 
17 University of Oklahc:rra 
18 university of pitt.sb.rrgh 
19 Irrliana University 
20 University of Flor ida 
21 University of wisconsin-Milwaukee 
- , 22 ' University of Nebraska C' -- -- , : - , . ' '" ' •• - - , 
23 wichita State university 
24 University of Venront 
24 I l l irx:ds state University 
26 Cleveland state University 
27 Arizona state University 
28 Me!tPll.s state University 
29 New Mexico State University 
30 Te.'<aS Tech University 
31 Chio unive..'t"Sity " 
32 Georgia state University 
33 Uni versi ty of Utah 
34 Stanford University 
35 Brigham Young University 
36 University af Missouri 
37 Virginia Folytechnic and State University 
38 Teachers College-COlumbia 
, " 39 Nat~onal College of Educat~on 
40 University of West Florida 
41 University of Wa.sh.i.n:Jton 
42 Washi.n:ft.on University 
43 Kansas state University 
44 University of Oregon 
45 University of Ala.baJra 
46 University of Kentucky 
47 University of Northern I a...ra 
48 University of New Hanpshire 
49 North Te.xas state University 
50 Miami University of ario 
Source : Journal of Teacher Education, SepteJrber-cctober, 1986 
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